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写真 57 1944 年 5 月 2 日の空襲犠牲者慰霊碑
C
A
V
A
Z
Z
IN
I
L
O
D
O
V
IC
O
〃
48
M
E
D
IO
L
I
L
V
IS
A
IN
C
A
V
A
Z
Z
IN
I
〃
46
C
A
V
A
Z
Z
IN
I
A
P
T
E
M
IS
IA
〃
21
・
・
・
C
A
V
A
Z
Z
IN
I
D
A
R
IO
〃
60
S
A
C
C
A
N
I
C
E
L
IN
A
IN
C
A
V
A
Z
Z
IN
I
〃
30
・
・
・
B
O
N
A
Z
Z
I
C
A
R
O
L
IN
A
IN
B
O
N
I
〃
51
B
A
R
O
N
I
G
IO
V
A
N
N
I
〃
31
A
T
T
I
C
A
M
IL
L
O
〃
56
と
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
語
で
表
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
・
ア
ダ
ル
ジ
ー
ザ
(
ベ
ナ
ル
デ
ィ
の
未
亡
人)
六
六
歳
ベ
ナ
ル
デ
ィ
・
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
四
七
歳
ベ
ナ
ル
デ
ィ
・
デ
ィ
ー
ナ
(
フ
ィ
ネ
ッ
テ
ィ
家
の)
三
三
歳
フ
ィ
ネ
ッ
テ
ィ
・
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
生
後
二
〇
日
フ
ィ
ネ
ッ
テ
ィ
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
八
歳
フ
レ
ッ
デ
ィ
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
六
歳
・
・
・
126
ス
カ
リ
カ
・
ア
ン
ジ
ェ
ラ
(
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
の
未
亡
人)
七
二
歳
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
・
ロ
ド
ヴ
ィ
ー
コ
四
八
歳
メ
デ
ィ
オ
ー
リ
・
ル
イ
ー
ザ
(
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
家
の)
四
六
歳
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
・
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
二
一
歳
・
・
・
カ
ヴ
ァ
ツ
ツ
ー
ニ
・
ダ
リ
オ
六
〇
歳
サ
ッ
カ
ー
ニ
・
チ
ェ
リ
ー
ナ
(
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
家
の)
三
〇
歳
・
・
・
ボ
ナ
ッ
ツ
ィ
・
カ
ロ
リ
ー
ナ
(
ボ
ー
ニ
家
の)
五
一
歳
バ
ロ
ー
ニ
・
ジ
ェ
ヴ
ァ
ン
ニ
三
一
歳
ア
ッ
テ
ィ
・
カ
ミ
ッ
ロ
五
六
歳
こ
の
慰
霊
碑
は
、
家
族
ご
と
に
分
け
ら
れ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
最
初
の
ベ
ナ
ル
デ
ィ
家
は
、
祖
母
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
・
ア
ダ
ル
ジ
ー
ザ
(
ベ
ナ
ル
デ
ィ
家
の
嫁
で
夫
を
亡
く
し
た
未
亡
人)
や
八
歳
の
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
と
生
後
二
〇
日
の
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
な
ど
六
名
が
爆
死
し
て
い
た
。
但
し
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
と
の
関
係
は
不
明
。
以
下
、
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
家
は
同
家
の
未
亡
人
ア
ン
ジ
ェ
ラ
と
息
子
の
ロ
ド
ヴ
ィ
ー
ゴ
、
彼
の
嫁
の
ル
イ
ー
ザ
と
娘
の
ア
ル
テ
ミ
ジ
ア
の
四
名
が
、
別
の
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
家
は
ダ
リ
オ
と
チ
ェ
リ
ー
ナ
の
二
名
(
但
し
、
上
記
の
カ
ヴ
ァ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
家
と
の
関
係
や
二
人
の
関
係
は
不
明)
、
関
係
は
分
か
ら
な
い
が
ボ
ー
ニ
家
に
嫁
に
い
っ
た
ボ
ナ
ッ
ツ
ィ
・
カ
ロ
リ
ー
ナ
以
下
三
名
と
、
合
計
一
五
名
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
左
面
は
、
ロ
マ
ー
ニ
・
ア
ッ
テ
ィ
リ
オ
六
六
歳
以
下
一
五
名
、
年
齢
で
は
一
九
歳
か
ら
六
六
歳
ま
で
、
裏
面
で
は
ア
ッ
レ
グ
リ
・
ア
リ
エ
ッ
ラ
四
三
歳
以
下
一
六
名
、
一
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)127
八
歳
か
ら
五
五
歳
、
右
面
で
は
、
ラ
ッ
フ
ァ
イ
ニ
家
に
嫁
い
だ
フ
ォ
ン
タ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
ア
六
七
歳
以
下
一
五
名
で
、
年
齢
的
に
は
パ
イ
ー
ニ
・
ロ
ゼ
ッ
タ
四
歳
や
マ
レ
ー
ナ
・
ル
イ
ー
ザ
九
歳
か
ら
六
七
歳
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
犠
牲
者
は
、
連
合
国
空
軍
の
空
襲
と
い
う
こ
と
か
ら
攻
撃
目
標
は
駅
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
こ
か
ら
離
れ
た
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
防
空
壕
に
避
難
し
た
と
い
う
。
そ
こ
に
、
爆
弾
が
直
撃
し
て
悲
劇
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
偶
然
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
悲
劇
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
〇
日
に
ミ
ラ
ノ
で
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ミ
ラ
ノ
市
内
に
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ク
リ
ス
ピ
小
学
校
で
、
一
〇
月
二
〇
日
、
よ
く
晴
れ
た
午
前
一
一
時
半
頃
、
空
襲
警
報
が
鳴
っ
た
の
で
、
教
員
は
生
徒
に
外
に
出
て
地
下
の
防
空
壕
に
入
る
よ
う
に
誘
導
し
た
。
そ
こ
に
爆
弾
が
落
ち
て
、
一
八
四
名
が
死
亡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
証
言
を
し
て
く
れ
た
写
真
(
一
三
三
頁)
に
あ
る
グ
ラ
ツ
ィ
エ
ッ
ラ
・
キ
サ
ル
ベ
ル
テ
ィ
(
当
時
七
歳)
さ
ん
は
、
教
員
に
家
に
帰
れ
と
言
わ
れ
た
の
で
途
中
ま
で
帰
っ
た
が
や
は
り
皆
が
い
た
方
が
い
い
と
思
い
戻
ろ
う
と
し
た
と
き
に
被
弾
し
た
と
い
う
。
教
員
が
な
ぜ
彼
女
を
家
に
帰
そ
う
と
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
教
員
と
一
緒
に
避
難
し
て
い
た
な
ら
ば
彼
女
も
こ
の
犠
牲
者
の
一
人
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
人
に
運
命
の
微
妙
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
犠
牲
と
な
っ
た
人
達
の
遺
体
は
、
近
く
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
破
壊
さ
れ
た
学
校
の
、
防
空
壕
が
あ
っ
た
場
所
で
も
あ
る
現
在
地
の
土
地
を
ミ
ラ
ノ
市
が
提
供
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
慰
霊
碑
を
建
立
し
、
犠
牲
者
の
遺
体
を
埋
葬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
作
ら
れ
た
の
が
写
真

の
小
さ
な
犠
牲
者
慰
霊
碑
で
あ
る
(
)
。
こ
の
記
念
碑
は
、
一
九
五
二
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
支
柱
は
、
高
さ
五
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
幅
は
六
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
は
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
上
の
石
屋
根
部
ま
で
の
高
さ
は
五
六
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
左
右
の
支
柱
の
幅
は
一
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
こ
れ
が
、
高
さ
八
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
四
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
五
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
こ
れ
が
二
段
式
の
土
台
(
高
さ
八
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
六
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
六
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
中
央
に
あ
る
の
は
死
神
の
像
か
聖
職
者
の
128
像
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
死
者
を
神
に
捧
げ
る
形
を
し
た
、
高
さ
三
〇
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
銅
像
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
慰
霊
碑
の
右
の
柱
に
、
米
軍
の
爆
撃
機
が
向
か
っ
て
い
る
像
と
｢1944｣
の
年
号
が
、
左
の
柱
に
は
爆
撃
機
が
爆
弾
を
落
と
し
て
戻
っ
て
い
く
姿
と
｢
Ｘ
―
20｣
の
月
日
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
慰
霊
碑
の
下
の
地
下
に
、
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
児
童
な
ど
の
遺
骨
を
納
め
る
慰
霊
堂
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
慰
霊
堂
の
入
口
の
上
に
、
縦
五
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
碑
板
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、｢
人
々
は
、
こ
の
場
所
に
あ
っ
た
学
校
内
で
、
教
師
た
ち
と
共
に
戦
争
で
殺
さ
れ
た
二
〇
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
。
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
〇
日｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
慰
霊
堂
に
入
る
と
、
写
真

の
よ
う
に
正
面
に
イ
エ
ス
の
像
を
描
い
た
祭
壇
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
｢
そ
し
て
私
は
あ
な
た
を
兄
弟
と
し
て
愛
す
る
よ
う
に
言
っ
た｣
と
書
か
れ
て
い
る
。
祭
壇
の
規
模
は
、
高
さ
三
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
八
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
キ
リ
ス
ト
画
は
縦
一
三
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
七
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。、
左
右
の
壁
面
に
犠
牲
者
の
墓
(
写
真
)
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)129
写真 58 小さな犠牲者の慰霊碑
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
高
さ
二
六
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
三
八
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
框
は
厚
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
こ
に
墓
碑
が
縦
八
基
、
一
二
列
、
墓
碑
に
は
番
号
が
つ
い
て
い
る
が
、
左
が
１
か
ら

、
右
が

か
ら

と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
は
一
九
二
基
(
一
九
二
番
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
・
コ
ン
テ
四
歳
で
あ
っ
た)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
中
央
の
手
前
に
は
犠
牲
者
の
写
真
(
写
真
)
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
体
が
縦
五
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
七
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
枠
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
130
写真 59 慰霊堂内の祭壇と納骨墓
写真 60 墓碑
写
真
の
部
分
は
縦
四
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
六
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
慰
霊
堂
の
霊
に
対
し
て
、
慰
霊
碑
の
傍
に
あ
る
聖
チ
ア
ラ
修
道
院
(
写
真
)
の
司
教
が
毎
日
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
と
い
う
。
墓
碑
は
、
六
歳
で
亡
く
な
っ
た
一
〇
二
番
の
エ
ド
ア
ル
ド
・
ゴ
レ
ッ
チ
の
墓
で
、
縦
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
枠
は
幅
が
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
の
も
の
で
、
碑
面
に
は
、
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)131
写真 61 犠牲者の遺影
写真 62 聖チアラ修道院
102
E
D
O
A
R
D
O
G
O
R
E
T
T
I
A
N
N
I
6
と
あ
る
。
い
か
に
も
、
六
歳
と
い
う
年
齢
に
、
不
憫
さ
を
感
じ
る
。
遺
影
に
つ
い
て
み
る
と
、
形
は
顔
写
真
と
氏
名
が
書
か
れ
た
も
の
で
、
一
番
上
の
列
が
、
や
や
大
き
い
写
真
で
あ
る
が
、
小
学
校
の
教
員
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
一
五
枚
あ
る
。
そ
の
下
の
段
か
ら
が
亡
く
な
っ
た
児
童
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
列
に
一
七
枚
、
そ
れ
が
一
〇
列
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
五
枚
の
児
童
の
写
真
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
遺
影
に
は
、
一
九
〇
枚
の
教
員
と
児
童
の
写
真
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
犠
牲
者
で
、
遺
影
の
な
い
人
が
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
慰
霊
碑
に
は
、
写
真

に
あ
る
よ
う
に
、
毎
週
日
曜
日
に
生
き
残
っ
た
人
と
関
係
者
、
さ
ら
に
ミ
ラ
ノ
市
役
所
の
職
員
が
集
ま
り
、
献
花
や
掃
除
な
ど
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
慰
霊
碑
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
事
件
が
風
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
社
会
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
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う
。空
襲
犠
牲
者
と
は
、
戦
争
犠
牲
者
の
な
か
で
も
っ
と
も
弱
い
立
場
の
人
た
ち
の
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
多
く
は
日
本
と
ド
イ
ツ
の
一
般
の
人
び
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
戦
後
、
長
い
間
、
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
。
甚
大
な
被
害
を
出
し
た
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
の
東
京
大
空
襲
に
つ
い
て
、
初
め
て
一
般
に
全
体
像
が
示
さ
れ
た
の
は
、
早
乙
女
勝
元
の
『
東
京
大
空
襲
―
昭
和
二
〇
年
三
月
一
〇
日
の
記
録
―』
(
岩
波
書
店
・
一
九
七
一
年)
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
争
責
任
論
が
と
な
え
ら
れ
る
中
で
加
害
者
論
で
は
な
く
被
害
者
論
的
な
立
場
で
の
議
論
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
多
く
が
戦
勝
国
で
あ
り
戦
後
国
際
社
会
を
主
導
す
る
米
英
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
と
正
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
犠
牲
と
な
っ
た
人
び
と
は
、
圧
倒
的
に
子
供
や
老
人
と
い
う
弱
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦
争
加
害
者
論
を
以
て
し
て
も
不
問
に
付
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア
の
例
で
も
あ
る
よ
う
に
、
空
爆
を
行
い
多
く
の
民
間
人
を
殺
傷
し
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
を
軍
事
占
領
し
て
い
た
ド
イ
ツ
と
、
ド
イ
ツ
の
力
に
よ
り
支
配
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
フ
ァ
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シ
ス
ト
の
支
配
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
解
放
し
た
と
い
う
、
米
英
の
空
軍
機
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
公
然
と
批
判
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
、
戦
後
、
辛
う
じ
て
戦
勝
国
と
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
微
妙
な
国
際
政
治
的
立
場
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
微
妙
な
政
治
的
立
場
は
、
連
合
軍
に
よ
る
攻
撃
で
犠
牲
と
な
っ
た
人
び
と
の
墓
標
や
慰
霊
碑
の
文
言
に
表
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
空
襲
犠
牲
者
の
慰
霊
碑
や
墓
碑
の
持
つ
歴
史
的
価
値
は
極
め
て
高
い
と
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
戦
後
の
和
解
を
考
え
る
と
き
に
、
遺
族
等
の
関
係
者
の
微
妙
な
感
情
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
研
究
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
む
す
び
本
論
で
は
、
戦
後
国
際
秩
序
の
基
本
と
も
言
う
べ
き
戦
後
正
義
論
に
基
づ
く
世
界
人
権
宣
言
と
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
を
締
結
し
て
新
し
い
国
際
秩
序
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
き
た
戦
後
の
国
際
社
会
が
、
そ
の
目
指
し
て
い
た
理
想
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
よ
り
も
、
戦
中
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
状
態
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
現
実
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
改
め
て
戦
後
の
理
想
に
立
ち
返
っ
て
終
戦
直
後
に
築
い
た
戦
後
正
義
論
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
理
論
を
形
成
す
る
た
め
の
前
提
を
築
く
た
め
に
、
戦
争
犠
牲
者
論
の
必
要
性
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
と
、
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
住
民
虐
殺
、
連
合
国
の
戦
略
爆
撃
に
よ
る
住
民
虐
殺
と
い
う
三
つ
の
犯
罪
行
為
に
限
定
し
て
戦
争
犠
牲
者
論
の
視
点
か
ら
そ
の
概
要
を
述
べ
る
に
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
分
析
の
主
題
を
一
般
民
間
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
三
つ
の
犯
罪
に
限
定
し
て
提
示
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
行
為
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
戦
争
犠
牲
者
論
か
ら
の
戦
後
正
義
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
述
べ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
ド
イ
ツ
軍
の
住
民
虐
殺
、
連
合
軍
の
空
襲
に
よ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
戦
争
犠
牲
者
の
概
論
を
述
べ
た
の
は
、
戦
後
正
義
の
基
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
と
、
戦
争
犯
罪
と
し
て
は
殆
ど
裁
か
れ
る
こ
と
が
な
か
く
且
つ
多
く
が
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
住
民
虐
殺
、
そ
し
て
戦
後
そ
の
可
否
を
含
め
て
全
く
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
米
英
空
軍
に
よ
る
民
間
人
の
大
量
虐
殺
と
い
う
三
つ
の
犯
罪
的
行
為
が
、
戦
後
正
義
論
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
柱
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
ま
と
め
と
し
て
戦
後
正
義
論
に
お
い
て
重
要
な
考
え
で
あ
る
移
行
期
正
義
論
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
移
行
期
正
義
の
致
命
的
な
欠
陥
は
、｢
移
行
期｣
と
い
う
大
前
提
に
あ
る
。
移
行
期
正
義
の
大
き
な
役
割
は
、
権
力
者
や
為
政
者
、
独
裁
者
な
ど
の
権
力
を
独
占
し
て
い
る
者
が
、
敗
戦
や
革
命
と
い
っ
た
大
き
な
権
力
構
造
の
変
化
後
に
、
そ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
ど
人
道
に
対
す
る
罪
や
人
権
侵
害
に
対
し
て
は
、
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
国
際
的
な
ル
ー
ル
化
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
過
ち
を
防
止
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
権
力
移
譲
が
な
さ
れ
な
い
国
家
や
な
さ
れ
て
い
な
い
国
家
な
ど
に
お
い
て
は
無
力
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
も
そ
も
、
移
行
期
正
義
で
処
理
で
き
た
も
の
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
重
大
な
人
権
侵
害
や
血
統
的
遺
伝
子
的
な
民
族
消
滅
、
文
化
的
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
な
ど
に
対
し
て
は
、
何
ら
有
効
な
方
法
に
な
り
得
て
い
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
井
新
は
、
現
在
の
移
行
期
正
義
は
｢
体
制
移
行
と
平
和
移
行
と
い
う
従
来
的
な
『
移
行』
類
型
の
み
な
ら
ず
、
確
立
し
た
民
主
体
制
に
お
け
る
植
民
地
や
先
住
民
族
統
治
な
ど
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
歴
史
的
不
正
義
見
直
し
の
実
践
規
範
と
し
て
も
機
能
(
)｣
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
は
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
現
在
現
実
的
に
起
こ
っ
て
い
る
少
数
民
族
へ
の
人
権
侵
害
か
ら
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
的
圧
迫
、
さ
ら
に
民
族
浄
化
の
よ
う
な
露
骨
な
同
化
に
如
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何
に
対
処
し
て
い
く
か
を
考
え
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
現
代
の
植
民
地
的
支
配
状
況
下
で
の
少
数
民
族
支
配
し
か
も
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
｢
歴
史
的
不
正
義｣
と
も
い
え
る
長
期
間
に
及
ぶ
不
正
義
に
如
何
に
対
処
し
て
い
け
る
の
か
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
移
行
期
正
義
の
目
的
は
、
人
道
主
義
の
立
場
か
ら
人
権
侵
害
や
虐
殺
と
い
っ
た
犯
罪
的
行
為
に
対
す
る
適
切
な
処
罰
や
償
い
や
謝
罪
を
通
じ
て
、
台
湾
で
実
現
し
て
い
る
よ
う
な
、
加
害
者
と
被
害
者
の
和
解
を
実
現
し
、
社
会
が
維
持
す
る
正
義
の
機
能
を
維
持
し
、
平
和
な
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
考
え
そ
の
も
の
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
た
め
こ
の
考
え
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
戦
後
正
義
論
の
立
場
か
ら
、
移
行
期
正
義
論
を
め
ぐ
る
問
題
の
な
か
で
注
目
し
た
い
の
が
、
日
本
に
お
け
る
移
行
期
正
義
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
Ｋ
・
ラ
モ
ン
ト
は
｢
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
の
成
果
が
受
け
継
が
れ
て
そ
の
後
の
国
際
裁
判
で
判
決
が
下
さ
れ
る
際
の
『
基
準』
と
な
っ
た｣
が
｢
東
京
裁
判
の
影
響
は
そ
れ
に
比
し
て
か
な
り
希
薄｣
で
、
そ
の
一
因
に
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
て
い
る
安
倍
晋
三
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
を
挙
げ
て
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
｢
不
安
定
化
要
因
に
な
っ
て
い
る｣
と
論
じ
て
い
る
(
)
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ａ
級
戦
犯
を
英
霊
と
し
て
合
祀
し
て
い
る
靖
国
神
社
に
首
相
が
参
拝
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
と
し
て
彼
ら
を
処
罰
し
戦
後
正
義
論
を
確
立
さ
せ
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東
京
国
際
軍
事
裁
判
を
全
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
論
で
は
、
飽
く
ま
で
も
戦
後
正
義
論
を
考
え
る
前
提
と
し
て
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
三
つ
の
視
点
か
ら
論
じ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
戦
争
犠
牲
者
の
立
場
か
ら
論
じ
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
被
害
者
論
的
な
論
究
を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
加
害
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
追
究
を
放
棄
す
る
と
言
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
で
も
ド
イ
ツ
で
も
、
戦
争
を
主
導
し
た
責
任
と
と
も
に
、
戦
時
下
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
を
含
む
違
法
行
為
の
責
任
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
日
本
の
参
戦
は
そ
れ
ま
で
欧
州
大
戦
で
あ
っ
た
戦
争
を
世
界
戦
争
に
ま
136
で
に
拡
大
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
は
一
九
三
九
年
で
は
な
く
一
九
四
一
年
と
な
り
、
そ
の
責
任
は
日
本
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
戦
争
責
任
は
中
国
へ
の
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
日
中
戦
争
と
、
世
界
戦
争
と
な
っ
た
太
平
洋
戦
争
と
い
う
二
つ
の
戦
争
に
つ
い
て
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
戦
争
犯
罪
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
で
い
え
ば
、
満
洲
や
中
国
に
お
け
る
七
三
一
石
井
部
隊
の
問
題
や
三
光
と
い
わ
れ
る
日
本
軍
に
よ
る
住
民
虐
殺
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
粛
清
と
い
わ
れ
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(
)
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
バ
タ
ー
ン
半
島
に
お
け
る
死
の
行
進
と
呼
ば
れ
た
米
兵
捕
虜
の
扱
い
か
ら
、
泰
緬
鉄
道
に
お
け
る
強
制
労
働
や
捕
虜
虐
待
な
ど
、
負
の
歴
史
と
し
て
事
実
の
を
解
明
し
そ
れ
を
記
録
し
再
び
そ
の
よ
う
な
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
教
訓
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
当
然
に
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
戦
争
犠
牲
者
論
の
立
場
か
ら
の
追
究
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
用
い
た
翻
訳
文
は
、
研
究
協
力
者
の
翻
訳
に
一
部
手
を
加
え
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
訳
文
に
つ
い
て
は
筆
者
の
責
任
に
よ
る
。
翻
訳
は
、
イ
タ
リ
ア
語
は
大
阪
芸
術
大
学
小
川
光
生
特
任
教
授
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
は
常
磐
短
期
大
学
安
井
教
浩
教
授
、
ギ
リ
シ
ャ
語
は
コ
ル
フ
大
学
ク
リ
ス
ト
ス
・
ザ
ン
パ
コ
ラ
ス
博
士
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
中
込
圭
氏
に
よ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
イ
エ
ド
バ
ブ
エ
や
ボ
ン
ソ
シ
ュ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
犠
牲
者
慰
霊
墓
地
や
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
絶
滅
収
容
所
で
の
調
査
は
、
元
ポ
ー
ラ
ン
ド
ユ
ダ
ヤ
人
協
会
会
長
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
カ
ド
リ
チ
ク
氏
の
協
力
に
よ
り
行
う
こ
と
が
出
来
た
。
取
材
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
、
メ
レ
ー
ト
村
虐
殺
犠
牲
者
の
調
査
に
際
し
て
は
貴
重
な
体
験
と
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
考
え
を
語
っ
て
頂
い
た
ジ
ー
ナ
・
バ
ル
シ
メ
ッ
リ
さ
ん
や
、
ミ
ラ
ノ
の
小
さ
な
犠
牲
者
慰
霊
碑
の
調
査
で
は
空
爆
と
時
の
模
様
や
犠
牲
者
へ
の
思
い
、
そ
の
後
の
慰
霊
碑
に
関
す
る
こ
と
な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
頂
い
た
グ
ラ
ツ
ィ
エ
ッ
ラ
・
キ
サ
ル
ベ
ル
テ
ィ
さ
ん
と
ゴ
ル
ラ
・
ド
マ
ー
ニ
協
会
副
会
長
の
フ
ラ
ン
コ
・
ト
ル
テ
氏
を
は
じ
め
ミ
ラ
ノ
市
役
所
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ナ
・
コ
ラ
ー
チ
ェ
氏
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
び
と
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に
感
謝
の
意
を
記
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
基
盤
研
究
(
Ａ)
｢
世
界
史
的
視
点
か
ら
の
国
民
国
家
に
お
け
る
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
後
社
会
の
構
築
に
関
す
る
研
究｣
(
課
題
番
号17H
00929
平
成
二
九
年
度
〜
平
成
三
二
年
度)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
で
用
い
た
史
資
料
の
な
か
で
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
調
査
に
よ
り
収
集
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
調
査
し
収
集
し
た
日
付
(
戦
争
記
念
碑
な
ど
の
｢
も
の｣
史
料
は
、
修
復
・
破
損
・
移
築
な
ど
が
あ
る
た
め
、
調
査
し
た
日
付
が
重
要
で
あ
る
た
め
記
載
す
る
の
が
基
本
原
則)
を
記
載
し
、
そ
の
一
部
は
、
科
学
研
究
助
成
報
告
書
と
し
て
掲
載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
報
告
書
の
書
名
及
び
収
録
の
頁
数
を
記
載
し
た
。
ま
た
、
そ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
次
に
記
載
し
た

か
ら

の
科
研
費
の
年
度
の
経
費
を
用
い
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
記
し
た
も
の
の
な
か
に
は
、
科
研
費
以
外
の
経
費
に
よ
り
調
査
し
収
集
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
す
の
は
煩
雑
な
の
で
省
略
し
た
。
ま
た
、
科
研
費
に
よ
り
収
集
し
た
資
料
情
報
は
科
学
研
究
助
成
報
告
書
以
外
に
戦
争
記
念
碑
資
料
情
報
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
を
構
築
し
そ
れ
を
通
じ
て
提
供
す
る
予
定
で
あ
る
。

基
盤
研
究
(
Ａ)
｢
近
代
日
本
に
お
け
る
戦
争
紀
念
碑
と
戦
没
者
慰
霊
に
つ
い
て
の
地
域
社
会
史
的
研
究｣
(
二
〇
〇
二
年
度
〜
二
〇
〇
五
年
度
・
課
題
番
号
一
四
二
〇
一
〇
三
五)

基
盤
研
究
(
Ａ)
｢
近
代
日
本
の
戦
没
者
慰
霊
に
関
す
る
総
合
的
研
究｣
(
二
〇
〇
六
年
度
〜
二
〇
〇
九
年
度
・
課
題
番
号
一
八
二
〇
二
〇
二
一)

基
盤
研
究
(
Ａ)
｢
現
代
的
及
び
世
界
史
的
視
点
か
ら
み
た
日
本
の
戦
歿
者
慰
霊
に
関
す
る
総
括
的
研
究｣
(
二
〇
一
二
年
度
〜
二
〇
一
五
年
度
・
課
題
番
号
二
四
二
四
〇
二
二
六)

基
盤
研
究
(
Ａ)
(
一
般)
｢
世
界
史
的
視
点
か
ら
の
国
民
国
家
に
お
け
る
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
後
社
会
の
構
築
に
関
す
る
研
究｣
(
二
〇
一
七
年
度
〜
二
〇
二
〇
年
度
・
課
題
番
号
一
七
Ｈ
〇
〇
九
二
九)
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註
(
１)
宇
佐
美
誠
｢
移
行
期
正
義
―
解
明
・
評
価
・
展
望
―｣
(『
国
際
政
治』
第
一
七
一
号)
。
(
２)
台
湾
に
お
け
る
二
二
八
事
件
と
白
色
テ
ロ
に
関
す
る
公
文
書
や
聞
き
取
り
調
査
を
基
に
し
た
真
実
委
員
会
に
よ
る
事
実
調
査
や
そ
の
結
果
の
報
告
書
に
よ
る
公
開
、
講
演
会
や
学
術
研
討
会
か
ら
、
全
国
各
地
の
主
要
な
場
所
や
地
域
に
お
け
る
二
二
八
和
平
紀
念
碑
の
建
立
、
国
立
二
二
八
国
家
紀
念
館
や
台
北
二
二
八
紀
念
館
な
ど
の
設
置
、
さ
ら
に
か
つ
て
の
軍
事
法
廷
や
監
獄
を
歴
史
史
跡
と
し
て
修
復
・
復
元
さ
せ
て
設
け
ら
れ
た
新
北
市
の
景
美
国
家
人
権
博
物
館
や
緑
島
の
緑
島
人
権
文
化
園
元
緑
島
監
獄
博
物
館
の
設
置
と
い
っ
た
よ
う
な
、
台
湾
政
府
と
遺
族
や
被
害
者
な
ど
の
事
件
関
係
者
を
中
心
と
す
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
官
民
挙
げ
て
の
取
り
組
み
は
、
移
行
期
正
義
の
模
範
的
な
事
例
と
言
え
よ
う
。
(
３)
黒
田
清
彦
｢
ス
ペ
イ
ン
『
歴
史
の
記
憶
に
関
す
る
法
律｣
(『
南
山
法
学』
第
三
二
巻
第
一
号
、
所
収)
参
照
。
(
４)
加
藤
伸
吾
｢
ス
ペ
イ
ン
『
歴
史
記
憶
法』
の
成
立
過
程
(
２
０
０
４
〜
２
０
０
８)｣
(『
外
務
省
調
査
月
報』
二
〇
〇
八
年
・
第
四
号
、
所
収)
参
照
。
(
５)
野
口
健
格
｢
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
『
歴
史
記
憶
文
書
セ
ン
タ
ー』
と
『
歴
史
記
憶
回
復
協
会』
の
現
状
と
課
題
―
歴
史
の
記
憶
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
憲
法
上
の
保
護
の
対
象
に
な
る
か
？
―｣
(『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢』
第
三
〇
巻
第
一
号
、
所
収)
参
照
。
な
お
、
フ
ラ
ン
コ
独
裁
政
権
時
代
に
政
治
的
な
弾
圧
を
受
け
て
処
罰
さ
れ
た
り
不
法
に
処
刑
さ
れ
た
り
暗
殺
さ
れ
た
り
し
た
共
和
国
派
の
人
々
の
名
誉
回
復
を
促
す
機
関
と
し
て
の
サ
ラ
マ
ン
カ
の
歴
史
記
憶
文
書
セ
ン
タ
ー
で
の
調
査
は
二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日
に
、
レ
オ
ン
の
歴
史
記
憶
回
復
セ
ン
タ
ー
で
の
調
査
は
二
〇
一
三
年
三
月
二
一
日
に
行
っ
た
。
詳
細
は
、『
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
歿
者
慰
霊』
(
二
〇
一
二
年
〜
二
〇
一
五
年
度
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
基
盤
研
究

、
課
題
番
号
二
四
二
四
二
〇
二
六
、
研
究
代
表
者
檜
山
幸
夫
、
二
〇
一
六
年
三
月)
を
参
照
。
(
６)
湯
山
智
之
｢
国
際
司
法
裁
判
所
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
(
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
対
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ)｣
(『
立
命
館
法
学』
第
三
三
五
号)
。
(
７)
ジ
ョ
ゼ
フ
・
Ｅ
・
パ
ー
シ
コ
著
、
白
幡
憲
之
訳
『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
軍
事
裁
判』
上
巻
・
原
書
房
・
二
〇
〇
三
年
、
五
頁
。
(
８)
同
上
、
下
巻
・
三
二
三
頁
。
(
９)
同
上
、
下
巻
、
三
二
九
頁
。
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()
本
稿
で
い
う
犠
牲
者
と
は
、
戦
争
が
直
接
的
乃
至
間
接
的
な
原
因
で
死
亡
し
た
人
び
と
と
、
重
大
な
負
傷
・
疾
病
を
蒙
っ
た
人
々
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
特
定
の
場
合
を
除
き
通
常
は
主
に
死
亡
者
を
指
し
て
い
る
。
(
)
日
清
戦
争
で
は
、『
忠
魂
霊
名
簿』
上
中
下
巻
(
酬
四
恩
会
・
一
八
九
六
〜
一
八
九
七
年)
を
は
じ
め
、『
福
島
県
従
軍
者
名
簿』
(
福
島
県
従
軍
者
表
彰
会
・
一
八
九
七
年)
・『
明
治
廿
七
八
年
戦
役
第
二
師
団
従
軍
名
鑑』
(
仙
台
広
告
社
・
一
八
九
四
年)
と
い
っ
た
従
軍
者
・
凱
旋
者
を
含
め
た
顕
彰
録
が
出
版
さ
れ
、
戦
死
者
は
国
民
や
県
民
な
ど
の
共
通
の
記
憶
と
し
て
記
録
化
さ
れ
て
い
く
。
(
)
ア
ン
ネ
ッ
テ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ケ
著
、
板
橋
拓
己
訳
『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
―
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
は
ど
の
よ
う
に
裁
か
れ
た
の
か
―』
(
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
五
年
、
三
頁)
。
(
)
同
上
、
四
頁
。
(
)
ナ
チ
ド
イ
ツ
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
歴
史
的
修
正
主
義
研
究
会
は
、
こ
の
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
裁
判
に
つ
い
て
、｢
試
訳：
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
裁
判
―
Ｊ
・
グ
ラ
ー
フ
―｣
(h
ttp
:/
/
rev
isio
n
ist.jp
/
treb
lin
k
a
/05.h
tm
)
と
題
す
る
試
訳
を
掲
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
(
)
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
グ
編
、
小
俣
和
一
郎
訳
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
調
書
―
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
尋
問
録
音
記
録
―』
、
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
九
年
、｢
訳
者
あ
と
が
き｣
二
九
四
頁
。
(
)
U
n
ited
S
ta
tes
H
o
lo
ca
u
st
M
em
o
ria
l
M
u
seu
m
.
(h
ttp
s:/
/
en
cy
clo
p
ed
ia
.u
sh
m
m
.o
rg
/
co
n
ten
t/
ja
/
a
rticle/
jo
h
n
-d
em
ja
n
ju
k
-p
ro
secu
tio
n
-o
f-a
-n
a
zi-co
lla
b
o
ra
to
r)
。
(
)
ア
ン
ネ
ッ
テ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ケ
著
、
板
橋
拓
己
訳
『
ニ
ュ
ン
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
―
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
は
ど
の
よ
う
に
裁
か
れ
た
の
か』
、
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
五
年
、
二
八
頁
〜
二
九
頁
。
(
	)
宇
佐
美
、｢
移
行
期
正
義
―
解
明
・
評
価
・
展
望
―｣
、
前
掲
、
四
三
頁
。
(

)
同
上
、
五
五
頁
。
(
)
二
〇
一
四
年
八
月
一
一
日
及
び
二
〇
一
九
年
九
月
二
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
、
前
註
(
５)
の
科
学
研
究
助
成
報
告
書
を
参
照
。
(
)
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
で
は
、
ナ
チ
ド
イ
ツ
の
犯
罪
性
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、｢『
ナ
チ
強
制
収
容
所』
と
い
う
記
録
映
画
が
、
い
わ
ゆ
る
証
拠
方
法
と
し
て
初
め
て｣
上
映
さ
れ
た
(
前
掲
、『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判』
、
六
七
頁)
。
(
)
こ
こ
で
に
掲
げ
ら
れ
た
犠
牲
者
の
遺
体
の
写
真
の
説
明
に
は
、
犠
牲
者
二
八
三
人
の
遺
体
の
多
く
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
判
明
し
た
と
あ
り
、
虐
140
殺
犠
牲
者
は
行
方
不
明
者
を
含
め
て
八
三
七
三
人
と
あ
る
。
(
)
掲
げ
ら
れ
て
い
る
写
真
は
、
一
九
九
四
年
五
月
、
ル
ワ
ン
ダ
の
教
会
前
の
惨
状
が
描
か
れ
て
い
る
。
(
)
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
・
ベ
ン
ツ
著
、
斉
藤
寿
雄
訳
『
第
三
帝
国
の
歴
史
―
画
像
で
た
ど
る
ナ
チ
ス
の
全
貌
―』
(
現
代
書
館
・
二
〇
一
四
年
、
二
八
一
頁)
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ッ
セ
ル
著
、
大
山
晶
訳
『
ナ
チ
ス
の
戦
争
1918-1949
―
民
族
と
人
種
の
戦
い
―』
(
中
央
公
論
新
社
・
二
〇
一
五
年
、
二
三
八
頁)
。
(
)
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ン
ツ
、『
第
三
帝
国
の
歴
史
―
画
像
で
た
ど
る
ナ
チ
ス
の
全
貌
―』
、
前
掲
、
二
八
〇
頁
。
(
)
ベ
ッ
セ
ル
は
、
ソ
連
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
者
は
三
三
四
万
九
〇
〇
〇
人
で
、｢
一
〇
年
以
上
囚
わ
れ
た
ま
ま
ソ
連
か
ら
ド
イ
ツ
に
戻
ら
な
か
っ
た｣
(『
ナ
チ
ス
の
戦
争』
、
前
掲
、
二
四
四
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
各
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
戦
死
者
慰
霊
碑
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
｢
未
だ
帰
っ
て
こ
な
い
人
々｣
と
い
っ
た
表
記
で
、
ソ
連
抑
留
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ス
マ
ニ
ン
グ
の
第
一
次
・
第
二
次
大
戦
戦
死
者
慰
霊
碑
に
は
、
一
九
四
〇
年
以
降
の
戦
死
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
最
後
に
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
兵
士
が
生
死
不
明
者
と
し
て
名
前
と
生
年
月
日
が
刻
ま
れ
て
い
る
(
詳
細
は
、
科
学
研
究
助
成
報
告
書
『
世
界
の
戦
争
記
録
と
戦
歿
者
慰
霊』
―
平
成
一
八
年
度
〜
同
二
一
年
度
科
学
研
究
補
助
金
・
基
盤
研
究
(
Ａ)
課
題
番
号18202021
｢
近
代
日
本
の
戦
没
者
慰
霊
に
関
す
る
総
合
的
研
究｣
、
研
究
代
表
者
檜
山
幸
夫
、
九
一
頁
〜
九
七
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い)
。
(
)
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
バ
ク
ー
著
、
申
橋
昭
訳
『
消
え
た
百
万
人
―
ド
イ
ツ
人
捕
虜
収
容
所
、
死
の
キ
ャ
ン
プ
へ
の
道
―』
、
光
人
社
、
一
九
九
五
年
。
(
)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ッ
セ
ル
は
、
戦
後
、
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
東
部
地
域
で
あ
っ
た
東
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ポ
ン
メ
ル
ン
・
シ
ュ
レ
ジ
ュ
ン
か
ら
の
追
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
は
五
六
四
万
五
〇
〇
〇
人
、
こ
れ
に
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
ル
ー
マ
ニ
ア
・
バ
ル
ト
三
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
人
を
加
え
る
と
一
二
〇
〇
万
人
の
人
々
が
郷
里
を
追
わ
れ
た
と
し
、
そ
の
移
動
に
よ
り
｢
一
〇
〇
万
人
以
上
が
命
を
落
と
し
て
い
る｣
と
述
べ
て
い
る
(『
ナ
チ
ス
の
戦
争
1918-1949』
、
前
掲
・
二
六
三
頁)
。
(
)
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ガ
ン
著
、
滝
田
毅
・
大
木
毅
・
剣
持
久
木
・
義
井
み
ど
り
訳
『
タ
イ
ム
ズ
・
ア
ト
ラ
ス
第
二
次
世
界
大
戦
歴
史
地
図』
、
原
書
房
・
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
四
頁
。
(
)
ド
イ
ツ
各
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
戦
争
犠
牲
者
の
墓
地
の
中
で
、
こ
の
東
方
か
ら
の
避
難
民
で
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
の
墓
石
と
慰
霊
碑
が
あ
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)141
る
。
例
え
ば
、
キ
ー
ル
の
ア
イ
ヒ
公
園
墓
地
の
中
の
戦
争
と
テ
ロ
支
配
の
犠
牲
者
墓
苑
に
、
東
欧
か
ら
避
難
し
た
民
族
ド
イ
ツ
人
犠
牲
者
の
十
字
架
型
墓
碑
と
十
字
架
の
慰
霊
碑
が
あ
る
。
二
〇
一
九
年
二
月
一
八
日
調
査
収
集
。
(
)
実
際
に
は
、
日
本
特
別
掃
海
隊
と
し
て
朝
鮮
戦
争
に
米
軍
に
従
軍
し
た
中
谷
坂
太
郎
が
戦
死
し
一
八
人
が
負
傷
し
て
い
る
(
城
内
康
伸
『
昭
和
二
十
五
年
最
後
の
戦
死
者』
、
小
学
館
、
二
〇
一
三
年
、
三
頁)
。
つ
ま
り
、
中
谷
が
｢
戦
後
初
め
て
の

戦
死
者

と
な
っ
た｣
(
一
三
九
頁)
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
)
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
カ
ル
ポ
フ
著
、
長
勢
了
治
訳
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
捕
虜
た
ち
―
ソ
連
機
密
資
料
が
語
る
全
容
―』
、
北
海
道
新
聞
社
・
二
〇
〇
一
年
、
二
三
頁
。
(
)
二
〇
一
三
年
二
月
一
一
日
調
査
収
集
。
(
)
終
戦
時
の
在
満
邦
人
は
一
五
五
万
人
で
、
敗
戦
に
伴
う
一
般
邦
人
の
死
亡
者
数
は
約
一
七
万
六
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
と
い
う
(
満
洲
開
拓
史
刊
行
会
編
『
満
洲
開
拓
史』
、
一
九
六
六
年
・
四
三
七
頁)
。
(
)
旧
ソ
連
時
代
の
公
文
書
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
に
関
す
る
実
態
が
か
な
り
詳
細
に
分
か
っ
て
き
た
。
前
註
(
)
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
カ
ル
ポ
フ
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
捕
虜
た
ち』
、
参
照
。
(
)
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ガ
ン
、『
第
二
次
世
界
大
戦
歴
史
地
図』
、
前
掲
、
二
〇
五
頁
。
(
	)
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ザ
ス
ラ
ク
ス
キ
ー
著
、
根
岸
隆
夫
訳
『
カ
チ
ン
の
森
―
ポ
ー
ラ
ン
ド
指
導
階
級
の
抹
殺
―』
、
み
す
ず
書
房
・
二
〇
一
〇
年
。
Ｊ
・
Ｋ
・
ザ
ヴ
ォ
ド
ニ
ー
著
、
中
野
五
郎
・
朝
倉
和
子
訳
『
消
え
た
将
校
た
ち
―
カ
チ
ン
の
森
虐
殺
事
件
―』
、
み
す
ず
書
房
・
二
〇
一
二
年
。
(

)
こ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
初
め
に
｢
人
民
解
放
軍
が
西
康
(
デ
ン
コ
、
デ
ル
ゲ
、
リ
ヲ
チ
ェ)｣
を
侵
略
し
、
一
〇
月
七
日
｢
張
国
華
将
軍
の
指
揮
下
に
四
万
の
軍
隊
が
六
か
所
で
長
江
を
渡｣
り
、
こ
れ
に
｢
八
千
五
百
人
程
の
武
装
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人｣
が
抵
抗
し
た
(
ロ
ラ
ン
・
デ
エ
著
、
今
枝
由
郎
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
史』
、
春
秋
社
・
二
〇
〇
五
年
、
三
一
四
頁)
が
、
圧
倒
的
に
優
勢
な
中
国
軍
の
下
に
降
伏
さ
せ
ら
れ
た
。
一
九
六
〇
年
に
、
イ
ン
ド
に
亡
命
し
て
い
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
は
ダ
ラ
ム
サ
ラ
に
亡
命
政
府
を
樹
立
し
、
祖
国
復
興
運
動
を
行
っ
て
い
る
(
同
上
、
三
三
一
頁)
。
(
)
宇
佐
美
、｢
移
行
期
正
義｣
、
前
掲
、
四
三
頁
。
(
)
ピ
エ
ー
ル
＝
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
ネ
『
チ
ベ
ッ
ト
受
難
と
希
望
―
｢
雪
の
国｣
の
民
族
主
義』
、
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
九
年
、
一
六
七
頁
142
〜
一
六
八
頁
。
(
)
ツ
ェ
リ
ン
・
オ
ー
セ
ル
著
、
ツ
ェ
リ
ン
・
ド
ル
ジ
ェ
写
真
、
藤
野
彰
・
劉
燕
子
訳
『
殺
劫
―
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
大
革
命
―』
、
集
広
舎
・
二
〇
〇
九
年
、
参
照
。
(
)
例
え
ば
、
ツ
エ
リ
ン
・
オ
ー
セ
ル
／
王
力
雄
著
、
劉
燕
子
編
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
の
秘
密』
(
集
広
舎
・
二
〇
一
二
年)
を
参
照
。
(
)
h
ttp
s:/
/
w
w
w
.n
ew
sw
eek
ja
p
a
n
.jp
/
sto
ries/
w
o
rld
/2019/11/
p
o
st-13418.p
h
p
。
(
)
一
八
時
一
二
分
配
信
。h
ttp
s:/
/
w
w
w
.jiji.co
m
/
jc/
a
rticle?k
=
2019111700311&
g
=
in
t
。
(
)
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
六
日
、h
ttp
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
ja
p
a
n
ese/50554897
。
(
)
楊
海
英
『
墓
標
な
き
草
原
―
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
文
化
大
革
命
・
虐
殺
の
記
録
―』
、
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
九
年
。
(
)
楊
海
英
『
続
墓
標
な
き
草
原
―
内
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
文
化
大
革
命
・
虐
殺
の
記
録
―』
、
岩
波
書
店
・
二
〇
一
一
年
、
二
四
頁
。
(
)
宇
佐
美
、｢
移
行
期
正
義｣
、
前
掲
、
五
五
頁
。
(
	)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ッ
セ
ル
、『
ナ
チ
ス
の
戦
争』
、
前
掲
、
二
七
〇
頁
。
(

)
同
上
、
二
七
一
頁
。
(
)
ア
ン
ネ
ッ
テ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ケ
、『
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判』
、
前
掲
、
八
七
頁
。
(
)
山
口
定
｢
二
つ
の
現
代
史
―
歴
史
の
新
た
な
転
換
点
に
立
っ
て
―｣
(
粟
屋
健
太
郎
・
田
中
宏
・
広
渡
清
吾
・
三
島
憲
一
・
望
田
幸
男
・
山
口
定
著
『
戦
争
責
任
・
戦
後
責
任
―
日
本
と
ド
イ
ツ
は
ど
う
違
う
か
―』
、
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九
四
年
、
二
四
一
頁)
。
(
)
望
田
幸
男
｢『
戦
争
責
任
・
戦
後
責
任』
問
題
の
水
域｣
(
同
上
、
九
頁)
。
な
お
、
こ
の
な
か
で
｢
日
本
で
は
、
日
本
国
籍
を
も
つ
戦
争
犠
牲
者
遺
族
へ
の
援
護
法｣
が
制
定
さ
れ
た
が
｢
今
日
、
外
国
国
籍
を
も
つ
、
か
つ
て
の
植
民
地
や
占
領
地
域
の
被
害
者
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
補
償
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
き
た｣
(
八
頁)
と
あ
る
が
、
戦
後
法
は
日
本
国
籍
を
持
っ
た
戦
争
犠
牲
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
旧
軍
人
軍
属
に
対
す
る
も
の
で
、
同
じ
日
本
国
籍
を
持
っ
た
日
本
人
で
も
一
般
市
民
の
犠
牲
者
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
は
本
稿
の
執
筆
目
的
の
一
つ
で
あ
る
が
、
戦
争
を
起
こ
し
た
国
家
の
国
民
に
対
す
る
責
任
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
の
が
日
本
と
い
う
国
家
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
戦
後
の
戦
争
責
任
論
争
が
国
民
的
意
識
か
ら
乖
離
し
た
原
因
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
後
、
見
捨
て
ら
れ
差
別
さ
れ
た
満
洲
な
ど
か
ら
の
引
揚
者
か
ら
原
爆
被
災
者
を
侵
略
戦
争
の
手
先
と
し
て
切
り
捨
て
、
放
射
能
の
子
孫
へ
の
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)143
影
響
を
危
惧
し
た
社
会
か
ら
迫
害
さ
れ
差
別
さ
れ
て
い
っ
た
被
爆
者
と
い
っ
た
、
戦
後
の
日
本
社
会
の
暗
闇
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
戦
争
犠
牲
者
の
記
憶
を
記
録
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
歴
史
学
界
の
姿
勢
も
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
後
日
本
社
会
は
、
国
内
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
き
た
。
そ
の
一
つ
に
原
爆
の
被
爆
者
に
対
す
る
差
別
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
深
刻
な
状
況
に
あ
っ
た
の
が
、
原
爆
孤
児
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
原
爆
孤
児
の
存
在
は
も
と
よ
り
、
彼
ら
が
置
か
れ
た
過
酷
な
状
況
を
初
め
て
共
同
通
信
の
長
澤
克
治
が
活
字
に
し
て
報
じ
る
ま
で
は
広
島
の
原
爆
資
料
館
す
ら
も
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
ほ
ど
、
戦
後
社
会
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
原
爆
孤
児
は
、
通
常
の
戦
災
孤
児
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
放
射
能
の
影
響
を
蒙
っ
た
原
爆
被
爆
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
両
親
が
爆
死
し
た
り
被
爆
し
て
孤
児
に
な
っ
た
こ
と
、
親
戚
縁
者
か
ら
疎
ま
れ
社
会
的
に
も
孤
立
し
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
原
爆
孤
児
と
し
て
の
苦
難
を
味
わ
い
な
が
ら
、
戦
後
の
殺
伐
と
し
た
混
乱
の
中
で
人
生
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
残
留
放
射
能
の
影
響
に
怯
え
な
が
ら
、
社
会
か
ら
見
放
さ
れ
、
孤
独
の
中
で
生
き
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
戦
後
の
政
治
や
運
動
や
援
助
活
動
や
学
問
ま
で
も
が
無
策
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
よ
り
悲
惨
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
孤
立
し
て
い
た
彼
ら
も
、
現
在
は
原
爆
孤
児
の
自
助
組
織
｢
あ
ゆ
み
グ
ル
ー
プ｣
を
つ
く
っ
て
支
え
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
原
爆
孤
児
の
こ
と
を
初
め
て
報
じ
た
記
事
と
は
、
長
澤
克
治
｢
家
族
の
か
た
ち
―
聞
き
書
き
・
原
爆
孤
児
が
歩
ん
だ
七
三
年
―｣
１
〜
６
(『
中
日
新
聞』
二
〇
一
八
年
八
月
三
日
二
頁
・
八
月
五
日
二
頁
・
八
月
六
日
二
頁
・
八
月
七
日
二
頁
・
八
月
八
日
二
頁
・
八
月
一
一
日
二
頁)
で
あ
る
。
こ
の
長
澤
は
、
広
島
の
被
爆
と
小
児
癌
化
学
療
法
の
先
駆
者
で
あ
る
日
系
二
世
の
ワ
タ
ル
・
ウ
ォ
ル
タ
・
ス
ト
ー
の
生
涯
を
描
い
た
『
小
児
科
医
ド
ク
タ
ー
・
ス
ト
ウ
伝
―
日
系
二
世
・
原
水
爆
・
が
ん
治
療』
(
平
凡
社
・
二
〇
一
五
年)
を
著
わ
し
て
も
い
る
。
(
)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ッ
セ
ル
、『
ナ
チ
ス
の
戦
争』
、
前
掲
、
二
六
〇
頁
。
(
)
防
衛
庁
は
、
自
衛
官
の
殉
職
者
に
つ
い
て
、
隊
内
の
施
設
に
慰
霊
施
設
を
設
け
て
殉
職
者
を
祀
っ
て
い
る
が
、
中
央
の
施
設
と
し
て
は
二
〇
〇
三
年
九
月
一
一
日
に
敷
地
内
に
自
衛
隊
殉
職
者
慰
霊
碑
を
建
立
し
メ
モ
リ
ア
ズ
ゾ
ー
ン
を
造
っ
て
い
る
と
い
う
(
毎
日
新
聞
｢
靖
国｣
取
材
班
『
靖
国
戦
後
秘
史
―
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
た
男
―』
、
毎
日
新
聞
・
二
〇
〇
七
年
、
二
三
〇
頁)
。
(
)
収
録
は
、『
朝
日
新
聞』
の
二
〇
〇
六
年
五
月
三
日
・
一
頁
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
日
・
五
頁
、
二
〇
〇
八
年
五
月
三
日
・
一
四
頁
、
二
〇
〇
九
年
五
月
二
日
・
三
頁
、
二
〇
一
五
年
五
月
二
日
・
一
一
頁
、
二
〇
一
六
年
五
月
三
日
・
七
頁
、
二
〇
一
七
年
五
月
二
日
・
五
頁
、
二
〇
一
144
八
年
五
月
二
日
・
七
頁
、
二
〇
一
九
年
五
月
三
日
・
一
三
頁
。
(
)
広
島
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
(h
ttp
:/
/
w
w
w
.city
.h
iro
sh
im
a
.lg
.jp
/
w
w
w
/
co
n
ten
ts/1554427499438/
files/01.p
d
f)
。
(
)
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
二
日
に
確
認
し
た
際
は
、
第
一
次
大
戦
休
戦
記
念
日
に
あ
た
る
戦
死
者
慰
霊
日
に
捧
げ
ら
れ
た
花
環
が
九
輪
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
婦
人
警
備
員
が
参
拝
者
が
銅
像
に
触
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
よ
う
な
見
張
り
を
し
て
い
た
こ
と
と
、
入
口
手
前
左
の
壁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
説
明
板
が
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
、
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
(
)
そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
エ
ー
ガ
ー
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
カ
イ
ツ
著
、
中
尾
光
延
監
訳
、
小
倉
正
宏
・
永
末
和
子
訳
『
世
界
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
14
ド
イ
ツ
の
歴
史
【
現
代
史
】
ド
イ
ツ
高
校
歴
史
教
科
書』
(
明
石
書
店
・
二
〇
〇
六
年)
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
が
如
何
に
過
去
に
向
き
合
い
、
自
ら
の
過
ち
を
見
つ
め
、
過
去
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
筆
者
が
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
に
訪
ね
た
エ
ッ
セ
ン
で
は
高
校
生
が
ナ
チ
ス
支
配
の
時
代
の
街
の
歴
史
を
調
べ
そ
れ
を
評
価
し
そ
れ
を
踏
ま
え
た
将
来
に
向
け
た
考
え
方
を
、
市
内
の
商
工
会
議
所
の
建
物
を
使
っ
て
市
民
に
向
け
て
発
表
す
る
と
い
っ
た
、
実
践
的
な
取
り
組
み
も
あ
る
。
そ
の
際
、
筆
者
が
聞
い
た
の
は
、
今
で
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
躓
き
の
石
の
運
動
に
つ
い
て
の
発
表
で
あ
っ
た
。
(
)
二
〇
一
四
年
八
月
一
九
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
四
年
八
月
一
二
日
調
査
収
集
。
(
)
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
米
沢
薫
『
記
念
碑
論
争
―
ナ
チ
ス
の
過
去
を
め
ぐ
る
共
同
想
起
の
闘
い
[
１
９
８
８
〜
２
０
０
６
年]』
、
社
会
評
論
社
・
２
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。
(
)
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ガ
ル
ト
、
ル
デ
ィ
＝
マ
レ
ク
・
ド
ゥ
チ
ュ
ケ
、
ハ
ン
ス
・
ハ
ル
タ
ー
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
ヴ
ァ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
ー
バ
ー
、
レ
ナ
ー
テ
・
キ
ュ
ー
ナ
ス
ト
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
シ
ュ
ボ
ウ
ス
キ
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ゾ
ン
マ
ー
、
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ト
ル
ベ
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヴ
ォ
ー
ヴ
ェ
ラ
イ
ト
著
、
池
澤
夏
樹
訳
『
ベ
ル
リ
ン
〈
記
憶
の
場
所
〉
を
辿
る
旅』
、
昭
和
堂
・
二
〇
〇
六
年
・

頁
。
(
	)
米
沢
、
前
掲
、
四
〇
三
頁
。
(

)
同
上
、
三
七
二
頁
。
(
)
例
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
が
強
制
収
容
所
な
ど
に
移
送
さ
れ
屡
時
に
使
わ
れ
た
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
駅
の
一
七
番
ホ
ー
ム
が
、
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｢
番
線
ホ
ー
ム
遺
跡｣
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
記
念
碑
の
説
明
板
に
、
一
九
四
一
年
一
〇
月
か
ら
一
九
四
五
年
二
月
に
移
送
さ
れ
殺
害
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
の
五
万
人
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
記
念
し
て
と
あ
る
。
二
〇
一
九
年
八
月
二
五
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
三
年
八
月
一
〇
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
四
年
八
月
一
七
日
調
査
収
集
。
(
)
岡
裕
人
『
忘
却
に
抵
抗
す
る
ド
イ
ツ
人
―
歴
史
教
育
か
ら
｢
記
憶
の
文
化｣
へ
―』
、
大
月
書
店
・
二
〇
一
二
年
、
参
照
。
(
)
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ー
著
、
根
岸
隆
夫
訳
『
ヒ
ト
ラ
ー
を
支
持
し
た
ド
イ
ツ
国
民』
、
み
す
ず
書
房
・
二
〇
〇
八
年
、
二
頁
。
(
)
Ａ
Ｆ
Ｐ
＝
時
事
、
一
〇
月
九
日
二
二
時
二
八
分
配
信
。h
ttp
s:/
/
w
w
w
.a
fp
b
b
.co
m
/
a
rticles/
b
iz/3248756?p
id
=
21728023
(
)
Ａ
Ｆ
Ｐ
＝
時
事
、
一
一
月
三
日
一
一
時
二
六
分
配
信
。h
ttp
s:/
/
w
w
w
.a
fp
b
b
.co
m
/
a
rticles/
-/3252876
(
)
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
八
日
(h
ttp
s:/
/
w
w
w
.b
b
c.co
m
/
ja
p
a
n
ese/50204669)
。
(
	)
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
八
日
一
四
時
五
九
分
配
信
(h
ttp
s:/
/
w
w
w
.a
fp
b
b
.co
m
/
a
rticles/
-/3251726)
。
(

)
村
瀬
興
雄
の
『
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー』
(
中
央
公
論
新
社
・
一
九
七
七
年)
に
よ
る
と
、
ル
エ
ガ
ー
が
｢
大
衆
を
う
な
ら
せ
る
た
め
に
行
な
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ
的
な
デ
マ
ゴ
ギ
ー
は
、
若
い
ヒ
ト
ラ
ー
を
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
に
仕
立
て
あ
げ
る
重
要
な
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た｣
(
一
九
頁)
と
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
『
わ
が
闘
争』
の
な
か
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
論
旨
は
｢
ほ
と
ん
ど
シ
ェ
ー
ネ
ラ
ー
そ
の
ま
ま
で
あ
る｣
(
七
二
頁)
と
い
う
。
な
お
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
集
団
虐
殺
(
ポ
グ
ロ
ム)
も
、
一
八
八
一
年
の
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
を
切
っ
掛
け
に
ロ
シ
ア
民
衆
が
起
こ
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
(
四
三
頁)
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
か
ら
大
虐
殺
を
、
彼
ら
だ
け
に
矮
小
化
す
る
と
本
質
を
見
間
違
う
こ
と
に
な
る
。
(
)
ヘ
ー
ル
ト
・
マ
ッ
ク
著
、
長
山
さ
き
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

年
―
何
が
起
き
、
何
が
起
き
な
か
っ
た
の
か
―』
上
巻
、
徳
間
書
房
・
二
〇
〇
九
年
、
二
八
頁
。
(
)
村
瀬
、『
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー』
、
前
掲
、
九
頁
。
(
)
同
上
、
七
九
頁
〜
八
六
頁
。
(
)
モ
ル
デ
カ
イ
・
パ
ル
デ
ィ
ー
ル
著
、
松
宮
克
昌
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
―
教
会
は
い
か
に
加
担
し
、
い
か
に
闘
っ
た
か
―』
、
柏
書
房
・
二
〇
一
一
年
、
四
一
頁
。
こ
の
書
の
中
で
、
そ
の
起
源
を
、｢
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
は
神
聖
視
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
致
命
的
結
果
を
も
た
ら
146
す
も
の
に
な
っ
た｣
が
、
そ
こ
で
表
さ
れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
の
教
え
は
｢
嫌
悪
と
憎
悪
と
を
生
む
ユ
ダ
ヤ
観
、
ユ
ダ
ヤ
人
観
を
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
魂
に
創
り
出
し
た｣
(
同
上
、
四
九
頁)
と
し
て
い
る
。
(
)
芝
健
介
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
―
第
三
帝
国
の
光
と
闇
―』
、
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
頁
〜
二
四
頁
。
(
)
ヤ
コ
ヴ
・
Ｍ
・
ラ
ブ
キ
ン
『
ト
ー
ラ
の
名
に
お
い
て』
、
前
掲
、
一
一
頁
。
(
)
二
〇
一
九
年
一
二
月
三
一
日
一
四
時
二
二
分
配
信
。h
ttp
s:/
/
h
ea
d
lin
es.y
a
h
o
o
.co
.jp
/
h
l?a
=
20191231-50953882-b
b
c-in
t
。
(
)
こ
の
｢
帝
国
水
晶
の
夜｣
事
件
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ン
ツ
は
｢
立
法
・
行
政
機
構
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
少
数
派
へ
の
差
別
の
国
家
的
な
行
動
が
、
あ
か
ら
さ
ま
な
暴
力
へ
の
転
換
し
た
こ
と
を
画
し
て
い
る｣
(『
第
三
帝
国
の
歴
史』
、
前
掲
、
一
五
一
頁)
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
(
)
二
〇
一
九
年
一
五
時
五
四
分
配
信
。h
ttp
s:/
/
h
ea
d
lin
es.y
a
h
o
o
.co
.jp
/
h
l?a
=
20191231-50953884-b
b
c-in
t
。
(
)
h
ttp
s:/
/
n
ew
s.y
a
h
o
o
.co
.jp
/
b
y
lin
e/
sa
to
h
ito
sh
i/20191110-00150340/
。
(
)
ト
ー
ラ
ー
の
教
え
を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
な
か
に
は
、
ヤ
コ
ブ
・
Ｍ
・
ラ
ブ
キ
ン
の
よ
う
に
｢
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
は
『
ユ
ダ
ヤ
国
家』
で
も
『
ヘ
ブ
ラ
イ
国
家』
で
も
な
く
、
は
っ
き
り
と
『
シ
オ
ニ
ス
ト
国
家』
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る｣
(
ヤ
コ
ブ
・
Ｍ
・
ラ
ブ
キ
ン
著
、
菅
野
賢
治
訳
『
ト
ー
ラ
ー
の
名
に
お
い
て
―
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
抵
抗
の
歴
史
―』
、
平
凡
社
・
二
〇
一
〇
年
、
二
二
頁)
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
(
)
西
村
明
は
、
本
論
で
い
う
戦
争
犠
牲
者
を
、｢
軍
人
・
軍
属
な
ど
戦
闘
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
広
い
意
味
で
の
戦
死
者
(
戦
病
死
者
も
含
む)
に
加
え
、
空
襲
・
沖
縄
戦
・
原
爆
等
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
非
戦
闘
員
で
あ
る
戦
災
死
者
を
含
め
た
、
戦
争
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
死
者
全
体
を
指
す｣
用
語
と
し
て
｢
戦
争
死
者｣
と
表
現
し
て
い
る
(
西
村
明
『
戦
後
日
本
と
戦
争
死
者
慰
霊
―
シ
ズ
メ
と
フ
ル
イ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
メ
―』
、
有
志
舎
・
二
〇
〇
六
年
、
三
頁)
。
も
っ
と
も
、
西
村
の
視
点
は
、｢
戦
争
死
者
の
慰
霊｣
を
宗
教
学
的
な
方
法
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
｢
戦
死
者
と
戦
災
死
者
を
と
も
に
視
野
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
靖
国
問
題
に
終
始
し
が
ち
な
慰
霊
を
め
ぐ
る
問
題
に
た
い
し
て
、
新
た
な
視
点
を
提
供｣
(
同
上
、
四
頁
〜
五
頁)
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
(
	)
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ッ
セ
ル
、『
ナ
チ
ス
の
戦
争』
、
前
掲
、
一
二
三
頁
。
(

)
同
上
、
一
二
三
頁
。
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()
同
上
、
一
二
二
頁
〜
一
二
三
頁
。
(
)
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ン
ツ
、『
第
三
帝
国
の
歴
史』
、
前
掲
、
一
七
六
頁
。
(
)
こ
の
場
合
、
戦
場
な
ど
で
一
般
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
犯
罪
行
為
は
、
軍
法
会
議
な
ど
で
の
処
罰
対
象
と
な
る
た
め
国
内
法
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
の
民
間
人
を
殺
戮
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
戦
闘
員
の
み
の
戦
争
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
場
合
で
は
戊
辰
戦
争
・
箱
館
戦
争
・
西
南
戦
争
と
い
っ
た
内
戦
や
、
日
清
戦
争
・
北
清
事
変
・
日
露
戦
争
・
日
独
戦
争
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
世
界
史
的
に
は
、
総
力
戦
と
な
っ
た
第
一
次
大
戦
以
前
の
戦
争
と
な
る
。
な
お
、
日
清
戦
争
に
お
い
て
起
こ
っ
た
旅
順
口
虐
殺
事
件
(
詳
細
は
拙
稿
｢
中
国
人
大
量
虐
殺
に
於
け
る
戦
争
犯
罪
行
為
の
意
識
問
題｣
(『
史
叢』
第
一
七
号
・
所
収
、
参
照)
の
主
た
る
対
象
者
は
清
国
軍
敗
残
兵
で
あ
る
た
め
こ
の
範
疇
に
入
る
。
(
)
筆
者
が
二
〇
〇
四
年
二
月
二
九
日
に
重
慶
市
で
行
っ
た
日
中
戦
争
に
関
す
る
記
念
碑
調
査
(
合
わ
せ
て
国
共
内
戦
や
中
ソ
紛
争
に
か
か
わ
る
史
蹟
や
紀
念
碑
・
紀
念
館
な
ど
の
調
査
を
行
っ
た
―
詳
細
は
、
王
鉄
軍
｢
中
国
に
現
存
す
る
日
本
関
係
の
戦
争
記
念
碑
・
墓
碑
と
中
国
の
記
念
碑
・
烈
土
慰
霊｣
―『
近
代
日
本
に
お
け
る
戦
争
紀
念
碑
と
戦
没
者
慰
霊
に
つ
い
て
の
地
域
社
会
史
的
研
究
(
上)』
平
成
一
四
年
度
〜
同
一
七
年
度
科
学
研
究
補
助
金
・
基
盤
研
究


課
題
番
号
一
四
二
〇
一
〇
三
五
、
研
究
成
果
報
告
書
、
研
究
代
表
者
檜
山
幸
夫
、
所
収
、
参
照)
に
お
け
る
重
慶
爆
撃
犠
牲
者
記
念
碑
と
し
て
は
、
犠
牲
と
な
っ
た
一
般
住
民
の
慰
霊
碑
を
探
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
次
の
日
本
軍
の
重
慶
爆
撃
で
殉
職
し
た
消
防
士
の
記
念
碑
を
探
す
こ
と
は
出
来
た
。
こ
の
碑
は
、｢
重
慶
市
消
防
人
員
殉
職
紀
念
碑｣
と
し
て
重
慶
市
各
界
建
碑
委
員
会
に
よ
っ
て
中
華
民
国
三
六
年
八
月
一
九
日
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
形
状
は
台
座
付
き
蒲
鉾
形
、
規
模
は
碑
石
が
高
さ
五
三
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
一
一
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
が
高
さ
一
二
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
一
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
碑
は
、
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
七
年
に
国
民
政
府
時
代
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
摩
耗
と
剥
離
と
い
う
自
然
劣
化
と
人
民
政
府
に
よ
り
碑
面
が
セ
メ
ン
ト
で
塗
り
潰
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
の
正
確
な
文
字
情
報
は
不
明
で
あ
る
。
碑
面
に
は
、
七
七
事
変
後
に
｢
倭
寇
肆
虐
轟
炸
頻
仍
全
市
計
遭
空
襲
卆
六
次
火
場
達
二
百
九
十
六
処
当
時
消
防
人
員
本
服
務
精
神
奮
不
顧
身
不
眠
宵

竭
力
搶

或
被
弾
炸
死
或
	
屋
傷
□
□
(
不
明)
難
長
員
計
八
十
一
員
名
与
前
方
抗
戦
将
士
壮
烈
犠
牲
者
無
或
稍
殊
其
功
甚
偉
勒
諸
於
石
以
誌
不
朽
亦
其
宜
也｣
と
あ
り
、
左
面
に
は
参
議
会
・
商
会
・
総
工
会
・
銀
行
公
会
・
銭
業
公
会
・
婦
女
会
・
漁
会
・
教
育
会
な
ど
の
団
体
と
唐
毅
148
以
下
三
六
名
の
発
起
人
と
李
湖
丞
以
下
五
名
の
監
修
者
に
石
工
の
名
前
が
刻
ま
れ
、
裏
面
は
｢
□
□
(
不
明)
本
市
消
防
先
賢
職
名
列
左｣
と
ま
で
は
判
読
で
き
る
が
多
く
が
剥
離
と
セ
メ
ン
ト
で
塗
ら
れ
て
い
る
た
め
文
字
は
判
読
で
き
な
い
、
右
面
は
｢
抗
戦
殉
職
人
員
姓
名
列
左｣
と
し
て
分
隊
長
徐
剣
以
下
七
七
名
(
一
部
摩
耗
な
ど
に
よ
り
不
明)
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
碑
に
よ
る
と
、
日
本
軍
に
よ
る
重
慶
の
爆
撃
は
六
回
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
二
九
六
箇
所
に
火
災
が
発
生
し
、
そ
の
消
火
作
業
に
あ
た
っ
た
消
防
士
八
一
名
が
犠
牲
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
市
民
の
犠
牲
者
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
な
お
、
副
碑
と
し
て
一
九
九
二
年
に
重
慶
市
市
中
区
人
民
政
府
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
説
明
碑
が
あ
る
。
そ
の
碑
は
、
形
状
は
台
座
付
き
石
板
型
で
、
規
模
は
碑
石
が
高
さ
七
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
は
高
さ
六
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
六
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
正
面
に
は
｢
重

市
市
中
区
文
物
保


位
重

消
防
人
員
殉

紀
念
碑
重

市
市
中
区
人
民
政
府
一
九
九
二
年
四
月
二
十
七
日
公
布｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
(
)
本
稿
で
｢
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド｣
と
す
る
の
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
九
日
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
｢
集
団
殺
害
罪
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約｣
の
第
二
条
(
定
義)
を
基
に
し
て
い
る
(
つ
ま
り
、
条
約
は
、｢
集
団
殺
害
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド｣
(
第
三
条
)
と
い
う
行
為
が
、
平
時
か
戦
時
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
｢
国
際
法
上
の
犯
罪｣
(
第
一
条)
と
規
定
し
、
次
い
で
、
第
二
条
で
、
そ
の
行
為
の
目
的
が
｢
国
民
的
、
人
種
的
、
民
族
的
又
は
宗
教
的
集
団
を
全
部
又
は
一
部
破
壊
す
る
意
図
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
次
の
行
為｣
と
し
て
、

集
団
構
成
員
の
殺
害
、

集
団
構
成
員
に
対
し
て
重
大
な
肉
体
的
又
は
精
神
的
な
危
害
を
加
え
る
こ
と
、

全
部
又
は
一
部
に
肉
体
の
破
壊
を
も
た
ら
す
た
め
に
意
図
さ
れ
た
生
活
条
件
を
集
団
に
対
し
て
故
意
に
課
す
る
こ
と
、
	
集
団
内
に
お
け
る
出
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
措
置
を
課
す
る
こ
と
、


集
団
の
児
童
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
す
こ
と
、
と
し
て
い
る
―
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
人
権
図
書
館h
ttp
:/
/
h
rlib
ra
ry
.
u
m
n
.ed
u
/
ja
p
a
n
ese/
J
x
1cp
p
cg
.h
tm
)
が
、
こ
れ
は
ナ
チ
ド
イ
ツ
や
日
本
軍
の
犯
罪
行
為
を
前
提
に
起
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
戦
後
国
際
社
会
に
お
け
る
犯
罪
行
為
を
も
踏
ま
え
る
た
め
に
、｢
集
団
殺
害｣
の
範
疇
を
国
民
・
人
種
・
民
族
・
宗
教
の
破
壊
と
拡
げ
、
民
族
的
・
宗
教
的
な
抹
殺
を
も
含
ま
せ
た
、
ま
さ
し
く
民
族
と
し
て
の
存
在
を
否
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
も
含
ま
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
混
血
に
よ
る
血
統
の
断
絶
、
言
語
の
消
滅
、
宗
教
の
変
質
を
含
め
る
破
壊
、
文
化
の
破
壊
を
も
含
め
て
用
い
て
い
る
。
(
)
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』
、
前
掲
、
七
頁
。
(
)
ダ
ッ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
で
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
解
放
さ
れ
る
四
五
年
ま
で
に
二
三
ヶ
国
か
ら
、
お
よ
そ
二
五
万
人
が
収
容
さ
れ
、
約
七
万
戦争犠牲者の記憶の記録化 (檜山)149
人
が
死
亡
し
た
と
い
う
(
マ
ル
セ
ル
・
リ
ュ
ビ
ー
著
、
菅
野
賢
治
訳
『
ナ
チ
強
制
・
絶
滅
収
容
所
―

施
設
内
の
生
と
死
―』
、
筑
摩
書
房
・
一
九
九
八
年
、
一
一
一
頁
〜
一
一
二
頁)
。
尚
、
ダ
ッ
ハ
ウ
収
容
所
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
九
二
頁
〜
一
一
三
頁
を
参
照
。
収
容
所
の
調
査
は
二
〇
一
四
年
八
月
二
日
と
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
九
日
、
収
容
所
で
死
亡
し
た
人
々
の
墓
地
(
二
箇
所)
の
調
査
は
二
〇
一
五
年
八
月
五
日
に
行
っ
た
。
(
)
ザ
ク
セ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
強
制
収
容
所
跡
は
、
歴
史
史
跡
と
し
て
残
さ
れ
、
一
部
の
施
設
は
復
原
さ
れ
て
博
物
館
的
な
機
能
を
持
た
せ
て
い
る
が
、
中
央
に
は
記
念
碑
が
、
周
囲
に
は
慰
霊
碑
等
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
三
月
四
日
調
査
収
集
。
(
)
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
強
制
収
容
所
は
、
強
制
収
容
所
跡
と
元
Ｓ
Ｓ
親
衛
隊
の
施
設
、
死
亡
し
た
人
達
が
集
団
埋
葬
さ
れ
て
い
る
無
名
者
集
団
墓
と
、
ブ
ー
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
鐘
楼
記
念
碑
、
収
容
所
博
物
館
が
あ
る
。
こ
の
調
査
に
は
、
ハ
レ
大
学
の
マ
ン
フ
レ
ド
ゥ
・
ヘ
ッ
ト
リ
ン
グ
教
授
の
専
門
的
知
見
に
よ
る
教
唆
を
受
け
る
と
と
も
に
、
同
教
授
の
運
転
と
テ
ィ
ノ
・
シ
ェ
ル
ツ
博
士
の
案
内
に
よ
り
実
施
で
き
た
も
の
で
、
両
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
二
〇
一
三
年
八
月
一
六
日
調
査
。
こ
の
記
録
は
、
前
註
(
５)
『
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
歿
者
慰
霊』
を
参
照
。
(
)
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
ー
レ
ン
バ
ウ
ム
は
、
こ
の
｢
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
『
戦
争』
の
転
換
点
と
な
っ
た｣
(
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
ー
レ
ン
バ
ウ
ム
著
、
芝
健
介
訳
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
全
史』
、
創
元
社
・
一
九
九
六
年
、
二
二
三
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
会
議
に
お
け
る
ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
は
こ
の
会
議
に
於
い
て
｢
ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
提
案
の
目
的
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
全
局
面
に
お
け
る
、
Ｓ
Ｓ
の
全
面
的
な
決
定
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た｣
と
し
、
そ
の
結
果
｢
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
は
、
最
終
的
解
決
に
関
す
る
ハ
イ
ド
リ
ヒ
の
全
面
的
権
威
を
明
白
に
し
た｣
(
ロ
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
著
、
宮
下
嶺
夫
訳
『
ヒ
ト
ラ
ー
の
絞
首
人
ハ
イ
ド
リ
ヒ』
、
白
水
社
・
二
〇
一
六
年
、
三
三
三
頁
〜
三
三
四
頁)
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
施
設
は
、
現
在
歴
史
的
施
設
と
し
て
博
物
館
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
入
口
に
は
、
こ
の
館
で
、
一
九
四
二
年
一
月
に
悪
名
高
い
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
的
解
決
が
話
し
合
わ
れ
そ
の
段
取
り
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
と
、
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
ナ
チ
ス
の
暴
力
支
配
の
結
果
と
し
て
亡
く
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
仲
間
を
記
念
し
て
こ
の
施
設
を
残
す
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
た
、
縦
五
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
銅
板
が
掲
げ
ら
れ
、
こ
の
建
物
を
保
存
し
公
開
す
る
目
的
を
記
し
て
い
る
。
展
示
は
、
建
物
に
関
す
る
概
略
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
的
な
人
種
差
別
と
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
敵
意
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時
代
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
一
九
三
三
年
か
ら
三
九
年
ま
で
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
人
種
差
別
的
な
政
策
と
ユ
ダ
ヤ
人
へ
150
の
迫
害
、
ド
イ
ツ
占
領
下
で
の
行
動
範
囲
(
行
為
〈
行
動
〉
の
自
由
裁
量
の
余
地)
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
大
量
殺
戮
し
た
方
法
、
ヴ
ァ
ン
ゼ
ー
会
議
の
記
録
(
文
書)
や
生
き
延
び
た
人
の
記
録
、
ア
ド
ル
フ
ヒ
ト
ラ
ー
以
下
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
主
導
者
達
の
写
真
と
解
説
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
強
制
連
行
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
や
国
外
追
放
、
強
制
収
容
所
と
絶
滅
収
容
所
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て
、
如
何
に
ユ
ダ
ヤ
人
や
シ
ン
テ
ィ
・
ロ
マ
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
を
迫
害
し
虐
殺
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
こ
の
館
で
行
わ
れ
た
会
議
が
果
た
し
た
役
割
と
は
何
か
を
、
写
真
と
図
解
、
文
書
資
料
な
ど
を
用
い
て
詳
細
な
説
明
と
と
も
に
そ
の
事
実
の
持
つ
現
代
的
な
意
味
を
見
学
者
に
問
い
か
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
八
月
二
五
日
調
査
収
集
。
(
)
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
ー
レ
ン
バ
ウ
ム
著
、
芝
健
介
訳
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
全
史』
、
創
元
社
・
一
九
九
六
年
、
二
二
二
頁
〜
二
二
三
頁
。
(
)
金
賢
娥
著
、
安
田
敏
朗
訳
『
戦
争
の
記
憶
記
憶
の
戦
争
―
韓
国
人
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
―』
、
三
元
社
・
二
〇
〇
九
年
。
伊
藤
正
子
『
戦
争
記
憶
の
政
治
学
―
韓
国
軍
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
人
戦
時
虐
殺
問
題
と
和
解
へ
の
道
―』
、
平
凡
社
・
二
〇
一
三
年
。
な
お
、
一
九
六
八
年
二
月
一
二
日
に
韓
国
軍
兵
士
の
蛮
行
に
よ
り
虐
殺
さ
れ
た
七
四
名
(
慰
霊
碑
に
よ
る
と
一
九
五
五
年
以
降
に
生
ま
れ
た
子
供
は
三
五
名
、
最
年
少
は
ゼ
ロ
歳
児
一
名
が
殺
害
さ
れ
て
い
る)
の
フ
ォ
ン
・
ニ
ャ
ッ
ト
村
民
の
慰
霊
碑
と
記
念
碑
(
二
〇
一
八
年
二
月
一
一
日
と
一
二
日
調
査
収
集)
と
、
一
九
六
八
年
一
月
二
四
日
に
韓
国
軍
の
蛮
行
に
よ
り
虐
殺
さ
れ
た
一
三
五
名
(
一
九
五
五
年
以
降
に
生
ま
れ
た
子
供
は
六
一
名
、
ゼ
ロ
歳
児
三
名
・
一
歳
三
名
・
二
歳
二
名
・
三
歳
八
名
が
殺
害
さ
れ
て
い
る)
の
ハ
ミ
村
民
の
慰
霊
碑
(
二
〇
一
八
年
二
月
一
二
日
調
査
収
集)
に
つ
い
て
は
、『
世
界
史
的
視
点
か
ら
の
国
民
国
家
に
お
け
る
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
後
社
会
の
構
築
に
関
す
る
研
究』
(
平
成
二
九
年
〜
同
三
二
年
度
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
基
盤
研
究
(
Ａ)
(
一
般)
、
課
題
番
号
一
七
Ｈ
〇
〇
九
二
九
、
研
究
代
表
者
檜
山
幸
夫
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
、
六
三
九
頁
〜
六
五
三
頁)
に
慰
霊
碑
の
資
料
情
報
と
聞
き
取
り
記
録
を
収
録
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
(
)
宇
佐
美
、｢
移
行
期
正
義｣
、
前
掲
、
四
三
頁
。
(
)
同
上
、
四
三
頁
。
(
)
『
朝
日
新
聞』
一
九
五
二
年
八
月
一
五
日
・
三
頁
。
(
)
同
上
、
一
九
五
二
年
八
月
一
一
日
夕
刊
・
二
頁
。
(
)
同
上
、
一
九
五
二
年
一
二
月
一
〇
日
・
一
頁
。
(
)
石
垣
島
事
件
や
元
日
本
兵
問
題
か
ら
、
裁
判
だ
け
で
は
な
く
戦
犯
容
疑
者
へ
の
処
遇
(
例
え
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ギ
ー
収
容
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で
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の
収
容
か
ら
裁
判
・
判
決
・
処
刑
、
刑
死
者
の
遺
体
の
取
扱
な
ど)
を
含
め
て
、
Ｂ
Ｃ
戦
犯
裁
判
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
と
処
刑
に
関
す
る
調
査
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
六
日
に
日
蓮
宗
総
本
山
池
上
本
門
寺
及
び
照
栄
院
に
お
い
て
、
チ
ャ
ン
ギ
ー
刑
務
所
で
戦
犯
受
刑
者
の
教
誨
師
を
し
て
刑
死
者
の
遺
書
を
持
ち
帰
り
遺
族
に
返
還
す
る
活
動
を
し
た
庵
主
田
中
日
淳
氏
へ
の
聞
き
取
り
と
｢
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
チ
ャ
ン
ギ
ー
殉
難
者
慰
霊
碑｣
の
史
料
情
報
の
収
集
を
、
又
、
二
〇
一
五
年
一
月
九
日
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
日
本
人
墓
地
公
園
の
調
査
を
行
っ
た
。
同
公
園
に
は
、
刑
死
者
の
遺
骨
を
埋
葬
し
た
尖
塔
式
の
合
装
墓
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
｢
殉
難
者
納
骨
百
三
十
五
柱｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
刑
死
者
が
田
中
教
誨
師
に
託
し
た
遺
書
に
つ
い
て
は
、
田
原
総
一
朗
監
修
、
田
中
日
淳
編
『
日
本
の
戦
争
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯

年
目
の
遺
書』
、
ア
ス
コ
ム
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。
(
)
宇
佐
美
、
前
掲
、
五
一
頁
。
(
)
｢
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(g
en
o
cid
e)｣
と
い
う
用
語
を
つ
く
っ
た
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
律
家
で
あ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
レ
ム
キ
ン
で
あ
る｣
(『
ス
タ
ー
リ
ン
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド』
、
前
掲
、
一
七
頁)
と
い
う
。
な
お
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
(g
en
o
cid
e)
と
い
う
用
語
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ゲ
ノ
スg
en
o
s
(
種
族
・
人
種)
と
、
ラ
テ
ン
語
の
キ
デcid
e
(
殺
し
の
意
味)
の
合
成｣
で
あ
る
と
い
う
(
同
上
、
一
八
頁)
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
九
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
、
前
註
(
)
の
科
学
研
究
助
成
報
告
書
の
二
五
二
頁
を
参
照
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
八
日
調
査
収
集
、
詳
細
は
、
前
註
(
)
の
科
学
研
究
助
成
報
告
書
の
四
二
九
頁
〜
四
三
〇
頁
を
参
照
。
な
お
、
碑
石
に
つ
い
て
、

詩
編
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
詩
編
一
〇
二
編
一
八
節
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
。

碑
石
の
右
上
に
は
、
そ
の
詩
編
が
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
(
	)
こ
の
碑
は
、
カ
フ
ェ
ー
の
入
口
扉
の
隣
に
あ
る
。
二
〇
一
八
年
八
月
九
日
調
査
収
集
。
(

)
碑
板
は
、
壁
掛
け
式
石
板
型
の
も
の
で
、
規
模
は
縦
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
〇
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
〇
一
八
年
八
月
九
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
九
年
七
月
二
九
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
調
査
収
集
。
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()
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
調
査
収
集
。
(
)
こ
の
時
、
ロ
ー
マ
教
皇
ピ
ウ
ス
一
二
世
と
バ
チ
カ
ン
は
助
け
を
求
め
た
四
七
〇
名
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
匿
い
逃
亡
を
手
助
け
し
た
と
は
言
え
、
｢
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
狩
り
に
対
し
面
と
向
か
っ
て
抗
議
を
し
な
か
っ
た｣
(
大
澤
武
夫
『
ロ
ー
マ
教
皇
と
ナ
チ
ス』
、
文
藝
春
秋
・
二
〇
〇
四
年
、
一
六
一
頁)
こ
と
は
、
重
大
な
誤
り
と
し
て
追
求
さ
れ
て
い
く
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
、
前
註
(
)
の
科
学
研
究
助
成
報
告
書
の
二
三
六
頁
〜
二
三
七
頁
を
参
照
。
(
)
同
上
、
参
照
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
日
調
査
収
集
。
同
上
、
参
照
。
(
)
平
等
か
つ
同
等
の
ユ
ダ
ヤ
人
小
学
校
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
日
調
査
収
集
。
同
上
、
参
照
。
(
)
大
澤
武
男
、『
ロ
ー
マ
教
皇
と
ナ
チ
ス』
、
文
藝
春
秋
・
二
〇
〇
四
年
、
一
六
二
頁
。
(
	)
高
橋
進
｢
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
・
人
種
主
義


―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
新
し
い
レ
イ
シ
ズ
ム
の
分
析
の
た
め
に
―｣
(『
龍
谷
法
学』
二
〇
一
二
年
、
四
四
―
四
、
六
六
四
頁)
。
(
)
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ァ
レ
ル
著
、
柴
野
均
訳
『
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ』
下
巻
、
白
水
社
・
二
〇
一
一
年
、
二
〇
四
頁
。
(
)
イ
タ
リ
ア
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駅
、
二
〇
一
八
年
三
月
二
六
日
調
査
収
集
。
な
お
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駅
に
は
こ
の
他
鉄
道
員
関
係
の
記
念
碑
が
ホ
ー
ム
な
ど
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
駅
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
記
念
碑
の
特
徴
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
(
)
二
〇
一
四
年
一
月
六
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
四
年
八
月
四
日
調
査
収
集
。
な
お
、
完
全
に
破
壊
さ
れ
ず
に
残
り
復
原
さ
れ
慰
霊
施
設
で
も
あ
り
且
つ
歴
史
教
育
施
設
と
し
て
人
権
人
道
教
育
の
場
で
も
あ
る
収
容
所
と
し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
か
か
わ
る
が
ド
イ
ツ
の
ダ
ッ
ハ
ウ
強
制
収
容
所
が
あ
る
。
(
)
二
〇
一
九
年
八
月
三
一
日
調
査
収
集
。
(
)
こ
の
調
査
は
、
常
磐
短
期
大
学
安
井
教
浩
教
授
の
御
盡
力
と
元
ポ
ー
ラ
ン
ド
ユ
ダ
ヤ
人
協
会
の
会
長
で
も
あ
っ
た
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
カ
ド
リ
チ
ク
氏(P
io
tr
K
a
d
lc ik
)
の
案
内(
車
の
運
転
も
含
め
て)
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
出
来
た
。
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
調
査
収
集
。
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ト
ル
・
カ
ド
リ
チ
ク
氏
の
職
歴
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
二
〇
〇
一
年
〜
一
四
年
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
議
長
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
一
四
年
迄
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
連
盟
議
長
を
歴
任
し
、
現
在
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ユ
ダ
ヤ
人
会
議
執
行
部
役
員
を
務
め
て
い
る
。
な
お
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
・
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
基
金
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。
イ
ェ
ド
ヴ
ァ
ブ
ネ
虐
殺
事
件
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
に
イ
ェ
ド
ヴ
ァ
ブ
ネ
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
犠
牲
者
の
人
骨
が
発
見
さ
れ
た
時
の
調
査
に
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
の
イ
ェ
ド
ヴ
ァ
ブ
ネ
事
件
七
二
周
年
の
式
典
で
、
人
骨
が
再
び
埋
葬
さ
れ
た
と
き
に
も
立
ち
会
っ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
一
年
に
発
見
さ
れ
た
人
骨
が
二
〇
一
三
年
に
再
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
に
つ
い
て
は
、
ど
う
や
ら
国
民
記
銘
院
と
第
二
次
世
界
大
戦
博
物
館
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
い
う
。
(
)
同
上
。
(
)
二
〇
一
八
年
八
月
一
八
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
八
年
八
月
一
八
日
に
、
ピ
ア
チ
ェ
ン
ザ
パ
ル
チ
ザ
ン
記
念
碑
を
調
査
し
て
い
る
と
き
に
、
た
ま
た
ま
こ
の
記
念
碑
の
作
品
を
制
作
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
セ
ッ
ラ
・
ウ
イ
リ
ア
ム
氏
が
通
り
が
か
り
話
し
か
け
て
き
た
こ
と
か
ら
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
(
)
英
霊
記
念
公
園
、
二
〇
一
八
年
八
月
一
八
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
記
念
碑
は
、
銅
像
形
銅
板
碑
型
で
、
規
模
は
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
高
さ
二
九
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
一
段
目
が
高
さ
九
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
・
横
二
〇
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
一
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
二
段
目
が
高
さ
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
一
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
三
段
目
が
高
さ
六
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
八
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
一
八
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
四
段
目
が
高
さ
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
七
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
七
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
全
体
台
座
は
高
さ
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
四
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
四
五
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
第
一
台
座
正
面
が
高
さ
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
七
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
右
側
碑
面
が
高
さ
九
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
規
模
は
ピ
エ
タ
絵
画
枠
が
縦
八
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
絵
画
部
が
縦
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
石
製
碑
板
が
縦
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
〇
一
七
年
八
月
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一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
石
像
式
慰
霊
碑
は
高
さ
二
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
こ
に
金
属
製
碑
板
縦
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
金
属
製
碑
板
が
填
め
込
ま
れ
て
い
る
。
台
座
は
高
さ
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
碑
の
形
状
は
長
方
形
壁
掛
式
石
板
型
で
、
規
模
は
縦
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
ベ
ニ
ー
ニ
旧
麦
打
場
犠
牲
者
慰
霊
碑
は
、
形
状
は
長
方
形
壁
掛
式
石
板
で
、
規
模
は
縦
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
メ
ラ
ー
ニ
旧
麦
打
場
犠
牲
者
慰
霊
碑
、
形
状
は
長
方
形
壁
掛
形
石
板
型
、
規
模
は
縦
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
(
)
こ
の
サ
ン
タ
ン
ナ
・
ス
タ
ッ
ツ
ェ
ー
マ
村
虐
殺
事
件
と
は
、
一
九
四
四
年
八
月
一
二
日
に
ド
イ
ツ
軍
部
隊
に
よ
っ
て
パ
ル
チ
ザ
ン
の
拠
点
の
村
と
し
て
襲
撃
さ
れ
た
も
の
で
、
住
民
の
子
供
・
婦
女
・
老
人
な
ど
五
六
〇
人
以
上
が
殺
害
さ
れ
た
も
の
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
独
両
国
は
和
解
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
大
統
領
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ナ
ポ
リ
タ
ー
ノ
と
ド
イ
ツ
大
統
領
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ガ
ウ
ク
が
二
〇
一
三
年
三
月
二
四
日
に
和
解
書
を
交
し
、
両
大
統
領
が
こ
の
地
を
訪
れ
犠
牲
者
を
慰
霊
し
て
い
る
。
こ
の
慰
霊
碑
に
、
和
解
書
の
文
面
が
鋼
板
に
刻
ま
れ
祭
壇
の
台
座
に
填
め
込
ま
れ
て
い
る
。
前
註
(
５)
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
四
〇
四
頁
〜
四
〇
五
頁
参
照
。
(
)
ジ
ー
ナ
・
バ
ル
シ
メ
ッ
リ
氏
へ
の
聞
き
取
り
記
録
概
要
、
場
所
は
メ
レ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ル
ダ
ル
ノ
村
虐
殺
現
場
で
あ
る
ペ
ッ
チ
旧
麦
打
場
の
慰
霊
碑
の
前
、
聴
取
日
は
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
、
聴
取
者
は
檜
山
幸
夫
・
東
山
京
子
・
小
川
光
生
。
(
	)
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
こ
の
墓
地
で
収
集
し
た
資
料
の
詳
細
は
、
前
註
(

)
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
三
四
九
頁
〜
三
五
四
頁
を
参
照
。
(
)
合
葬
墓
式
の
も
の
で
、
規
模
は
外
枠
が
縦
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
・
横
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
幅
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
碑
石
は
縦
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六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
六
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
前
註
(
)
同
。
(
)
規
模
は
、
石
柱
が
高
さ
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
直
径
一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
写
真
プ
レ
ー
ト
は
縦
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
幅
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
石
柱
台
座
は
高
さ
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
は
縦
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
台
座
は
高
さ
一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
〇
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
三
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
前
註
(
)
同
。
(
)
十
字
架
付
合
葬
墓
の
規
模
は
、
十
字
架
の
縦
木
が
二
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
木
が
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
は
高
さ
一
五
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
台
座
一
段
目
が
高
さ
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
二
段
目
は
高
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
九
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
一
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
石
は
高
さ
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
八
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
二
五
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
は
半
円
形
彫
刻
が
高
さ
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
楕
円
形
写
真
プ
レ
ー
ト
が
縦
直
径
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
直
径
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
前
註
(
)
同
。
(
)
十
字
架
付
墓
石
の
規
模
は
、
十
字
架
の
縦
木
が
高
さ
一
〇
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
木
部
が
長
さ
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
形
型
墓
碑
は
下
辺
五
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
高
さ
四
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
下
辺
奥
行
き
三
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
写
真
プ
レ
ー
ト
用
台
形
型
石
碑
(
二
つ)
は
上
辺
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
下
辺
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
高
さ
一
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
楕
円
形
写
真
は
縦
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
形
型
碑
石
は
高
さ
四
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
上
辺
一
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
下
辺
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
墓
碑
台
座
は
高
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
五
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
碑
板
裏
は
、
台
形
型
碑
石
が
高
さ
一
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
上
辺
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
下
辺
三
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
厚
さ
〇
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
二
〇
一
七
年
八
月
一
三
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
前
註
同
。
(
)
こ
の
た
め
、
村
の
入
口
の
駐
車
場
に
ア
ン
ナ
・
パ
ル
デ
ィ
ー
ニ
を
祀
る
礼
拝
堂
を
設
け
て
、
ド
イ
ツ
軍
の
非
情
さ
を
訴
え
て
い
た
。
二
〇
一
六
年
八
月
一
五
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
七
年
八
月
五
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
前
註
(
)
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
五
四
八
頁
〜
五
四
九
頁
を
参
照
。
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()
二
〇
一
七
年
八
月
七
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
、
前
註
(
)
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
六
一
〇
頁
〜
六
二
三
頁
を
参
照
。
(
)
『
沖
縄
県
史』
第
六
巻
、
沖
縄
教
育
委
員
会
・
二
〇
一
七
年
、
四
七
三
頁
。
(
)
『
糸
満
市
史』
資
料
編
７
・
戦
時
資
料
上
巻
、
糸
満
市
役
所
・
二
〇
〇
三
年
、
二
九
五
頁
〜
二
九
六
頁
。
(
)
二
〇
一
七
年
五
月
四
日
調
査
収
集
。
詳
細
は
、
前
註
(
)
科
学
研
究
助
成
報
告
書
、
五
七
頁
〜
一
二
〇
頁
を
参
照
。
(
)
｢
太
平
洋
戦
全
国
戦
災
都
市
空
襲
死
没
者
慰
霊
塔
建
立
趣
旨
碑｣
、
形
状
は
台
付
石
板
型
、
規
模
は
碑
石
が
高
さ
(
前)
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・(
後)
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
(
上
部)
六
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・(
底
部)
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
は
高
さ
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
四
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
奥
行
き
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
プ
レ
ー
ト
は
縦
一
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
(
)
碑
銘
｢
全
国
戦
災
都
市｣
、
形
状
は
石
板
型
、
規
模
は
碑
石
が
縦
六
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
(
)
｢
慰
霊
塔
建
設
関
係
者
記
録
及
び
建
設
趣
旨
碑｣
、
場
所
は
慰
霊
塔
裏
壁
面
、
形
状
は
石
板
型
二
段
式
一
二
枚
石
板
合
、
規
模
は
縦
一
二
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
一
三
五
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
(
	)
二
〇
一
八
年
六
月
二
一
日
調
査
収
集
。
(

)
二
〇
一
九
年
六
月
二
〇
日
調
査
収
集
。
(
)
住
所
は
、
東
京
品
川
区
南
品
川
二
―
八
―
二
三
、
日
蓮
宗
顕
本
法
華
宗
別
格
山
鳳
凰
山
天
妙
国
寺
、
二
〇
一
九
年
七
月
五
日
調
査
収
集
。
(
)
東
京
大
空
襲
・
戦
災
資
料
セ
ン
タ
ー
(
江
東
区
北
砂
一
丁
目)
の
入
口
の
碑
板
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
日
調
査
収
集
。
(
)
神
奈
川
県
横
浜
市
神
奈
川
区
三
ツ
沢
西
町
三
―
一
の
三
ツ
沢
公
園
内
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
調
査
収
集
。
(
)
和
・
ピ
ー
ス
リ
ン
グ
編
『
空
襲
を
伝
え
る
ド
イ
ツ
の
都
市
―
ド
レ
ス
デ
ン
・
ベ
ル
リ
ン
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
―』
、
東
京
空
襲
・
戦
災
資
料
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
・
五
頁
。
(
)
二
〇
一
〇
年
三
月
一
日
調
査
収
集
。
こ
の
空
襲
犠
牲
者
墓
苑
に
着
い
て
は
、
拙
稿
｢
空
襲
犠
牲
者
た
ち
の
慰
霊｣
(『
戦
争
記
憶
の
記
録
化
と
戦
歿
者
慰
霊』
、
前
掲
、
五
三
一
頁
〜
五
三
四
頁)
に
こ
こ
の
特
徴
を
記
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
(
)
イ
ェ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
著
、
香
月
恵
里
訳
『
ド
イ
ツ
を
焼
い
た
戦
略
爆
撃
1940-1945』
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
九
二
頁
。
(
)
二
〇
一
三
年
八
月
一
二
日
・
二
〇
一
九
年
二
月
二
一
日
調
査
収
集
。
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()
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
調
査
収
集
。
(
)
同
上
。
(
)
二
〇
一
六
年
八
月
九
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
八
年
八
月
一
七
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇
日
・
一
一
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
日
調
査
収
集
。
(
)
二
〇
一
八
年
八
月
一
九
日
と
二
〇
一
八
年
一
一
月
四
日
調
査
収
集
。
八
月
一
九
日
の
調
査
の
時
は
、
墓
地
管
理
者
が
休
み
の
た
め
開
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
っ
た
ん
帰
国
後
、
事
前
の
調
査
依
頼
を
行
い
一
一
月
四
日
に
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
に
分
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
慰
霊
碑
の
あ
る
公
園
は
、
夏
休
み
期
間
を
除
く
毎
週
日
曜
日
に
し
か
開
か
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
こ
の
日
に
関
係
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
い
、
犠
牲
者
に
対
す
る
慰
霊
祭
を
行
う
と
と
も
に
、
慰
霊
堂
内
の
掃
除
や
献
花
の
替
え
な
ど
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
。
(
)
平
井
新
｢『
移
行
期
正
義』
概
念
の
再
検
討｣
(『
次
世
代
論
集』
第
二
号
、
三
頁
〜
四
頁)
。
(
	)
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
Ｋ
・
ラ
モ
ン
ト
｢
過
去
の
処
理
と
現
状
の
改
善
―
ア
ジ
ア
に
お
い
て
移
行
期
正
義
は
な
ぜ
重
要
な
の
か｣
("A
S
IA
P
E
A
C
E
B
U
IL
D
IN
G
IN
IT
IA
T
IV
E
S
"
―
h
ttp
:/
/
p
ea
ceb
u
ild
in
g
.a
sia
/
d
ea
lin
g
-w
ith
-th
e-p
a
st-to
-rep
a
ir-th
e-p
resen
t-w
h
y
-tra
n
sitio
n
a
l-ju
stice-m
a
tters-in
-a
sia
-2/)
。
(

)
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
戦
争
記
念
公
園
に
こ
の
時
の
犠
牲
者
を
祀
り
日
本
軍
の
犯
罪
を
糾
弾
し
た
｢
日
本

領
時
期
死
難
人
民
紀
念
碑｣
が
あ
る
(
二
〇
一
五
年
一
月
一
一
日
調
査
収
集)
。
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